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ABSTRACT: ln the process of prototype pattern-making, fabrication of pattem tooling is the most 
time-consuming operation. Foundry pattems are made from wood, metal or epoxy resins, and after 
proper preparation they are subjected to manual or mechanical processing. The authors of the article 
present the application of Rapid Prototyping System in the manufacture of pattem equipment by 
means of 3D Printing technique. After the required adjustments, pattems of this type may serve as a 
tooling in both common and investment casting processes. The technique of 3D Printing is 
characterised by very high accuracy and relatively short time ofpattem fabrication. 
ABSTRAKT: Najbardziej czasochlonnym etapem powstawania odlewów prototypowych jest 
wykonanie oprzyrZ.lldowania modelowego. Do produkcji modeli odlewniczych stosuje si� drewno, 
metal lub zywice epoksydowe, które po uprzednim przygotowaniu poddaje si� obróbce r�cznej lub 
mechanicznej. Autorzy artykulu prezentuji:t zastosowania Systemów Szybkiego Prototypowania 
(Rapid Prototyping System) na podstawie wykonywania oprzyrzi:tdowania modelowego za pomoci:t 
techniki drukowania 3D (3D Printing). Modele takie - po odpowiednim przygotowaniu - mogi:t 
poslui:yé jako oprzyrZ.lldowanie do technologii odlewania tradycyjnego oraz technologii odlewnictwa 
precyzyjnego. Metoda drukowania 3D charakteryzuje si� dui:i:t dokladnoscii:t i relatywnie krótkim 
czasem wykonania. 
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1 WPROWADZENIE 
Podczas tworzenia nowego oprzyrzi:tdowania odlewniczego najistotniejszi:t rol� dia odlewni 
odgrywa szybkosé„oraz dokladnosé wykonania. W artykule skupiono si� na modelach dla odlewów 
nie przekraczaji:tcych 30 kilogramów masy. Czas produkcji takiego modelu odlewniczego wraz 
z ewentualnymi rdzennicami - w zalei:nosci od wielkosci modelu oraz jego ksztahu - wynosi od 
jednego do osmiu tygodni, a w szczególnych wypadkach nawet dlui:ej. Materialem slui:i:tcym do 
budowy tradycyjnego oprzyrzi:tdowania jest drewno, metal lub rói:nego rodzaju zywice epoksydowe. 
Wytwarzanie modeli odlewniczych polega najcz�sciej na mechanicznej obróbce uprzednio 
przygotowanych bloków drewnianych. Materialem zast�pczym dia drewna sa,_ rói:nego rodzaju 
zywice. 
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